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EVALUADORES DE ESTE NÚMERO 
DIEGO ANDRES BERNAL BOTERO: Candidato  Doctor en Historia de América, 
Mundos Indígenas. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla – España. Docente de 
cátedra Universidad de Antioquia y Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 
Colombia
MARIO BARBOSA CRUZ: Doctor en Historia por El Colegio de México. Profesor 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Cuajimalpa. México D.F. México
DIANA INÉS BONNET VÉLEZ: Doctora en Historia del  Colegio de México. 
Profesora del departamento de Historia, Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia.
LILLIAN BRISEÑO SENOSIAIN: Doctora en Historia por la UNAM, Directora 
de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales en el Tecnológico de Monterrey, 
campus Santa Fe. México D.F. México.
WILLIAM BUENDÍA ACEVEDO: Magister en Historia de la Universidad 
Industrial de Santander, profesor en la misma Universidad. Bucaramanga. Colombia.
SERGIO ARMANDO CÁCERES MATEUS: Historiador Universidad Industrial 
de Santander. Investigador de Sagrado y Profano, Grupos de Estudios del Hecho 
Religioso. Miembro del Instituto Colombiano para el Estudio de las Religiones 
(ICER) Bucaramanga. Colombia.
OSCAR IVÁN CALVO ISAZA: Doctor en Historia por el Colegio de México, 
Profesor de la Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia.
ÁLVARO LEÓN CASAS ORREGO: Ph.D en Historia de la Universidad Pablo de 
Olavide, España. Profesor asociado Departamento de Historia de la Universidad de 
Antioquia. Medellín. Colombia.
IVONNE MARCELLA DUQUE ESTUPIÑAN: Candidata a Magister en Historia y 
profesora Cátedra de la Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga. Colombia.
ALFONSO FERNÁNDEZ VILLA: Doctor en Historia de la Universidad Pablo de 
Olavide, España. Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Santander. 
Bucaramanga. Colombia.
HELWAR FIGUEROA SALAMANCA: Doctor en Historia por la Universidad de 
Touluse- Le Mirail, Francia. Coordinador de investigación en la Universidad San 
Buenaventura. Cali. Colombia.
JOSÉ BENITO GARZÓN MONTENEGRO: Magister en Historia y profesor del 
departamento de Historia de la Universidad del Valle. Cali. Colombia.
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SEBASTIAN GÓMEZ GONZALEZ Doctor en Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad Autónoma de México. Profesor del departamento de Historia de la 
Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia. 
JUAN FELIPE GUTIÉRREZ FLÓREZ: Doctor en Historia, Universidad Nacional 
de Colombia. Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 
Colombia.
MARTA HERRERA ÁNGEL: Ph. D. en Geografía de la Universidad de Syracuse, 
profesora asociada del departamento de historia de la Universidad de los Andes. 
Bogotá. Colombia.
DAYANA LUCIA LIZCANO: Magíster en Historia  de la Universidad Industrial 
de Santander. Profesora cátedra de la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga. 
Colombia.
JUAN CARLOS LÓPEZ DÍEZ: Magíster en Historia de la Universidad  Nacional 
sede Medellín. Docente de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT. 
Medellín. Colombia.
JUAN GUILLERMO MARTIN: Doctor en Arqueología Universidad de Huelva 
España, profesor Universidad del Norte. Barranquilla. Colombia. 
GERMAN MEJÍA PAVONI: Ph.D en Historia de la  Universidad de Miami. Director 
Archivo Histórico Javeriano, Universidad Pontificia Javeriana. Bogotá. Colombia.
JHON WILLIAMS MONTOYA: Ph D en ciencias geográficas, Université Laval, 
Québec, Canadá. Profesor Universidad Nacional. Bogotá. Colombia.
NÉSTOR JOSE RUEDA GÓMEZ: Doctor en Régimen Jurídico,  Ordenación del 
territorio, Universidad Politécnica de Valencia, España. Director Investigaciones de la 
Facultad de Arquitectura Universidad Santo Tomás. Bucaramanga. Colombia.
PERE SUNYER MARTIN: Doctor en Geografía e Historia de la Universidad de 
Barcelona. Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. 
Ciudad de México. México.
